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食概難打開復仇疎側による過剰労働〃澗化飾三収柵付より返遡紛求地主旧作地主のⅢなる川上期限到来小作料未払鋪三打に売却第三者に賃貸地主に撫断転伐小作人怠附什地提供趣物築造 地主のⅢなるⅧＣＣ － 
一○○←ハーーー．Ⅲ一○脈一三瓦二九一一一一一ハ一一一二九几■◆ ・ＩＩ 
一六○一五二一八セユ六七つ１つ１１Ｊ 一一四一一一エハ八八己●
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に
よ
る
〈
備
考
）
既
済
総
件
数
四
五
六
九
件
の
各
控
訴
院
管
内
別
内訳
束
京
一
Ｎ
二
八
件
大
阪
七
八
三
件
渦
古
陥
一
七
九
件
広
脇
川
一
七
件
梛
岡
し
○
一
一
一
件
海
域
八
爪
七
件
札
幌
二
三
ｈ
件
ノ凶
ＯＵ 
Ｉｉｌ 
○ 
三
七
一○○一
ＬＬ ｊｊ 
三八三
一八Ｗ
八○二二八
一レハ一エハ
この
－￣ 
ｍｕ０Ｓ１ｓ、ＩＬＵ０Ｆｒ■ユロノ○０〃
七
三
一▲。
′、
、作脳川投川仲村の唯祈椛確保その他
Ｉ’ 二○○一一一
●ロ●一一ハ
→、ユノ豈
二九一○
ｌ’ 一九
●』、■●ＬＣ〃’一
汕・一一一咄付一一一杣
Hosei University Repository
農
地
改
革
事
業
は
、
日
本
国
内
の
農
地
を
一
筆
単
位
で
こ
と
ご
と
く
洗
い
直
し
、
小
作
地
の
八
割
ま
で
を
買
収
す
る
と
い
う
画
期
的
事
業
で
あ
り
、
そ
の
成
功
の
税
度
に
つ
い
て
も
、
他
国
に
蹴
例
を
み
な
い
ほ
ど
の
成
果
を
お
さ
め
た
事
業
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
事業は、戦前期、強固に存在し続けた地主支配を解体するというドラスティックなものであり、それだけに、ＧＨＱ
の支援がなければ決してなし得ない事業であった。
第
一
章
で
み
た
こ
と
は
、
こ
の
農
地
改
革
政
策
が
、
い
か
に
農
村
の
実
態
と
距
離
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
よ
う
な
事
業
を
迅
速
に、かつ、「民主的」に行うことが、法制度上、行政機榊上、いかに複雑な配慮を必要としたかという点であった。
農林当局が、農地改革法令によって意図した「指導による自主性」は、小作階層の比重が大きい階層区分制を前提と
した公選制行政委員会を在地レベルでの執行機関として位樋づけることにより達成されていった。それは、当初予定
さ
れ
て
い
た
農
地
委
員
会
の
全
国
的
な
系
統
的
完
結
性
を
変
形
し
、
中
央
と
都
道
府
県
農
地
部
の
指
導
体
制
を
大
き
く
割
り
込
ま
せ
る
こ
とによって成し遂げられたシステムであり、都道府県農地委貝会の活動領域を狭め、市町村役場との機構的述絡を断
ち切り、市町村農地委員会の書記を都道府県農地部の直接掌握下におくというような措置を経て、はじめて成立し得
お
わ
り
に
２８２７２６２５ 
星腿註星
：＃弱：
髄にR
iilliIqili 
腿野敏叩割廠水腫義、両氏よりのⅢき取りによる。
星野敏明氏よりの聞き取りによる。
法
》
韮
心
林
第
九
十
一
巻
節
一
号
星野敏男氏よりの聞き取りによる。
一
○ 
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地認IIv存け機議
改・かイl；水にとり’こilliMj:ii鯰：ｆ鰹は｜iiiiそil1Hi繩ｉｉｌｕそにリ,Ｌ、対事の地し#鰍ｉＦＩｌｉ１ｆＭ繊理の心ら、１両し大、会行
構のず折のたき修へさ造部、願発行〈正のれ
つ分まに言．川左の訴九
〒に九よノノ県右過願改
完お、ろがでさ程Ｉ|’革
一いそ政人はれで立』}ｉ
ｎての策き、るあで業[Ｉ、よ洲く戦もつあを－人う縦、ｉｉｉのたつ、
しながそ米でがた尖
たイト、れのあ、。施
修点農を腿つ歴第過
ｊI（が地背１も土史二ｉｌｌ１
なｌ収改｝ｉｔ皿。的章で
くり革と勅にで訳ｌ
尖上IIJ（しのはみ縦
行げ筑て影、たす
さらの映粋地よる
れれ論のカニこうも
ててEl1｝Ｉ１ののにの
いも的禅強改、と
く、核（〕さ革こし
こほ心力、と事のて
とと刑｛な、業過設
とん分りそに隈定
：鯏ドド灘ｉｉ
ｏ認地てつ｝氏構の
香のの行て抗造が
川結確わ強と的、
県果定れ化いにＴｌｊ
でにとてさうはＩＨＩ
のい所いれ契、村
二鮭ポゼＩＦ灘＃
-.縦と排の１１ちの貝
ｌＲｆＭ衿澁ぞＨ含
イ、のな行れをの
ンH2砿４１ｉのだ契異
で主の機はる
あ保拠こ能、機
つイｊりのしそＭ；
た地）ﾘＴよ得ので
とのはうな内あ
い－，１こか容つ
つ方注しつがた
て的令てた農・
い進の生の村呪
い定厳まで尖火
。とＩｆ１れあ態の
農－なたると耕
林’'1Ｊ解ＴｌｉｏＭｉ作
当歩釈１１１１離者
局以・村のの
が－k火腱あ地
、の施地る位
膨ｌ１ｌｉと委もに
大『（い1１のひ
なにう公だき
〕、つ点はつつ
牒いに、たけ
をて求そだて
発のめれけニヒ
し買らゆに地
て収れえ、所
TIIとたに右イｊ
ｌｌ１Ｊい。、の｜iii村うそ胆よを
農、の村う配
地機存のな分
鯏＃iii鯉
の業は一とい
'二Ｉを、定らう
主短不のな、
判）０１イI１Ｍｉい人
断ｌＩｌ１ｊｍ雛｜Ｉ｛規
範に］《をり模
ljlI断所もＴｌｊな
を行イ]「たｌＩ１ｉニヒ
狭す！Ⅲざ村地
めるのる腰所
たに一を地イｊ
のは１１（得委椛
もま！’ず１１１の
、さ収、会具
まに、そ’よ休
僖：liii1＃
の
こ
と
と
照
応
し
て
い
る
。
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６ノバれ化を公Ｉ１ｌｌら起対婆
あ水、をえ平’１M（農Ｉここ立求しつ的リＩＬ図な１－を林深りがをか
たにIMAりかな行行刻、各ノ,（し
ｏｌＫ地、つ状つは化そ地木、
まiii【課必九ｶＡ/こ＼されで奥こ
たさ職要。がが巾せを腰機の
、れ風にこ」|：、町る文Ｉ)}Ｉとよ
計ｉｉ、の応のみそ村こ了,｝ししう願逆’''１じ場１１１れ農と等たたな処にでて合さで地にに。ニヒ行H'１，は土、れも委なノムまｌｌｕｌＩｌ
:＄ｉｌｌｌ鮒iMi：西lliii賎、惇の分部に売能雛ｌｌｌｒｉｉｊｄい
LMii艀'（Ｒ１ｌｌＩＷザメ,《Ｋの否」こつ職て，ＩｌＩｉ危るら必、
轍ｘ＃為鼎'４サガ匡蝋ｉＭｌｉｌＭ蝋：＃,,ｍｌｎｌＭｌＭｌ対のさ±そ村、］：難か，,ｉ，ｕｌＩＭＩＩ￥W311iil1Iilli）Illi1iLLwi てがい按断姿｜Ｈ１１１，１合、改に二i色ⅦiiiⅦ？Ｍゼガ"《たこ、与Ｉよど地ばのよづ蝿撚ｉ１ｌｉ下そ願存し，,,，，ﾘ，委かとⅡ，域さの蛾在てになし』らも対でずこ決に、人ニヒ会、な的あ、とによそつ地が食うなつlli締ぞDvi:；ＷｉＩＭｉ腿１冊Ｍ１Ⅲ'1諾ｆ,|,迩惚地れ、な置か小さるギリ化、委て法り｜の作れ土，川と地１１棄外ス法）ﾄﾞ,，，,,，な地係と主;;;雛『：lli;鯛
でこは行適ざ司々を多刻確
訓と、わ正るイなさくな保
農
創
設
特
別
措
置
法
王
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
学
志
休
姉
九
十
一
巻
第
一
号
一一一一
卜
は
、
郁
巾
計
画
と
い
う
別
異
の
政
簸
論
皿
と
の
調
柚
、
Ⅱ
土
Ⅲ
桁
の
算
定
と
い
う
所
打
椛
配
分
自
体
に
は
手
を
ふ
れ
な
い
論
点
、
あ
る
い
は
、
農
業
川
宅
地
買
収
と
い
う
農
地
以
外
の
問
題
に
傾
斜
し
て
お
り
、
所
有
権
・
桃
作
権
が
問
題
と
な
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
、
ｎ
作
農
創
設
特
別
措
置
法
一
九
条
訴
願
、
農
地
調
瀧
法
附
則
三
条
訴
願
と
い
う
、
問
題
の
質
自
体
が
か
な
り
嬢
小
化
さ
れ
た
局
面
に
集
中
し
て
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さと全111Ｊ得終模法に
れとまに付る的三上農柵よこ
てもず（ｌｉｌｌｆも調地地停るの
いに、勅地の粧所改の〃〈よ
農嘱,Ｍｊｌ爾曾llli3＃Ｗ鯲地こイＩ的る会たとＩＩＩｉ、、体、蕊れ地前かでだし１１`(そ及を呑餓礎慥戦Ｍ１蕊ⅦＸ紐１１
構つノハしか九、術う心体す訴造て（l【てはが）制しリド部とる願
＝、に、、、翌’て態分しＩｌＭｉは
了多つ保人」ｌＵないをにて造、
完〈い行い主配九！'Ｉ（おので農
一のて地に．慮・視い調あｊｍ
ｉＴＴ小のを疑小がこすて伜つ改口作チ全わ（'１；なのる、のた革一ｊｕエ耕しＩＨＩさシこ小意こ政
がシ1世い係れスと作味と策
、クのとにてテは地でに実
一が－こ－いムで賀あｉ１ｉ施
↑'１い定ろ歩たはき収つ｜］の
のれ割ｌだ蹄。、ずと九し厳
ノパら合つみ買こ、い・な桁
地れに九込収れ＝こうけさ
にる限かま売が地政れを
よこ定らね渡窓リ｜策ばよ
つとすでば計・意きをなく
てにるあな画的上確ら示
Ｉ］よこるらのにげｌＪｉｌなし
収つと・な立皿のといて
さてをい案１１１法し。い
れ、目ことさ『)て第る
るむ標のいれ秤掲三が
対やとｉＷｉうれ認げ厳、
象みしの点（まとなでそ
でにて’１１１で、いが検れ
あ保逆題は農うら対は
るイ丁算で、地シ、し、
こ地式は正改スー九｜両I
とがに、確Ⅶ'ｆテ方の１１ｹ
が拡保Ｔｌｊにのムではに
ｌﾘ１人有１１１「法成を、、、
示す現村の果二上わこＴＩｊ
－さる模磯運を」１１がのＵ１Ｊ
－れｎＪが地用人利ＩＦｌ法村
三た能き委をき川特外農
ｏＩｌｌｉめ１１行〈｜Ｈ１有洲地
そ’よら会つ縮係の伜委
し否れが土減の小と貝
て走る完ｉｌ７し岐規依会
停
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
思
わ
れ
た
も
の
は
、
「
取
下
」
が
勧
奨
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
農
村
実
態
と
市
町
村
腱
地
委
口
金
と
の
距
離
が
机
対
的
に
小
さ
く
、
そ
の
分
市
町
村
胆
地
委
貝
会
に
よ
る
調
停
に
あ
る
限
度
依
存
し
得
た
、
谷
川
県
腿
地
改
革
の
あ
り
〃
に
川
米
す
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
鞭
怖
を
背
於
と
し
た
政
莱
判
断
の
き
め
の
細
か
さ
の
結
果
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
深
刻
な
対
立
を
は
ら
ん
だ
、
作
農
刷
投
特
別
措
悩
法
一
几
条
訴
願
や
農
地
洲
樅
法
附
Ⅲ
三
条
訴
願
も
、
多
く
が
取
下
へ
と
い
あって、
たった。
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味立でよ者つ付同刀村ひとFｌｉｉｊｌさで８ｋ畑拙lii磁酬：上総擁
県法iil・か傾思洲委上を委決士可にげ、噸iiil鰯iiiM鮒,《iii：鰍,《ホルi》母Ｌｇｌｉｉｉ畷，函鱗i1hIiiii織瀞ii蝋撚難麟灘溌鮒峨堤,《ｆＭｌ,Ｅいｔ棚jli懇lMjii相ねこ川ｌｕｌｉ１'（りつそてな当り’定で:ｉ，ｉ１鰯ドゼ用,,ｉＩ１ｆＭｉｉｉ；い太となけ几りと１１Ｊ、こすにノメのう艀餓ii謡ゼＭｉｌ藻１１iii難きｋ脈卿紗綱iii泓怖。塩舩ｊ,：繩ポ：繩iiiⅦそ：二！{ｉて体あ在識作あ、す度まり、しＩｊｌｌ雛、をりはし，Ⅱ，ろ腱る」二九、こて
をそ締、、、係。地際、、第れ、そのてそこ当の「,丁買にＴｌｊも三を土の意成うの』,「も町収、１１１Ｊう打知地
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縦にとｌｍｌｌｌｌ法あとを三二上
以機いいイ１１ち謝りなもＩＨｊＩｕし
」ｉイル九え川、伜、つイ丁手リ｜か
みとるるlHl行とかてす続きし
てしよの係ｌｌｌのわいるを上、
農きてうでの県IHlつた過とげ香＄た、なあ隙で述てとＩＭｉ１らを川＃洲肝乱ｊｉＩ４惚調L;“！￥ＭミｉＷｉ１ｌＭビズ(iiFぞ；iiiは:鯰；ｆ；＄ij；：Mililli通航し選うでｌこれ卜ので小のたへはて別はき、なはこあ作０１'１依u淋鋤!；i鯰il1i1iF麟鰯パ味、、格う願は例つ、くうⅧ蝋L1iilMh；＃鷺ill1lllll蝋llilliilli5l小、外号定とを三よの件５１$Ｍ<柵細&聖謡ネゼ2２Ｉｉｔｍｊｔ：qiiliMllキ階！』：＃洲ii淵懲iiiM#,１１つはら＃|ｉ〃くつなは１１Ｉ係股下
一て、れ造洲九要激例の地の派iili腱謝ＩＭＩ繩ザIMllii輔嶋
さ的停まよえしる’'１の法地
れな１戊れるよ、の過契九主
て洲立九ニこう依でｉ１１１機条に
でか職ま
反でｌ」ま
映、、反
し小ｉｌｉ映
て作111’し
い調村た
た';１１４よ
と係地う
いの委な
えみｆ１Ｈ
よ’よ会の
う、は対
。１１１１ほ立
ｌｕとが
当ん、
をど小
はＩＨＩ作
ず与謝
させ体
れず法
て、上
い小の
たへ作洲
がＬＦ１ｉ仲
、Ｌｌｉと
こがし
の、て
こ、ノＩＵ
と’''１１Ｍ
は的し
、に大
巾洲と
１１１１仲い
付にえ
股乗る
地り゜
委｜|｝こ
！」すの
会こ場
とと合
１４にに
村なは
のる、
Ｒｌｉｏも
雛リiしは
を股や
職地、
１１課各
Iililiillll 
のの当
形なの
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櫛が文でｌ１
Ｔ造、配、会一一は一の股が几
-，、気解業、ハ：秀こに体委食－１１１のせとＬｊＷｉイド臘時ば'２１会供、$Ｂ賞''11＄l1lii革、ノこの立か委
耐ＥｉＩｉ'（洲Ｌ－的をⅢ'’二つは
所ｌここ’'１つて、収形の、の、解
1%＃ii鍬；地てよクの’１，課いくイ述粥股
＃&モズⅦポビヒ研Ⅶii撰
硫なへた家す力l1ili苧jiiil2:鯰
ら報をｌこ体
れの含｜Ｈ１さ
るリド蔵係れ
の態しして
でにてて農
あよ（、い染
るつ九た委
・てとこしｌ
そ、いと会
しｉｌｊつはが
て１１１「て前新
、村いにた
戦岨いみに
後地・た設
｜］委農通立
木ｌｌｊｌｌｌりさ
股会改でれ
付と革あた
3%學ｑｌｉ
治と後そ業
・の、の洲
社ＵＩｉｌｌｕ意Ｗｆ
会離主味委
思われるが、そ一
か
つ
た
の
で
あ
る
。
思香した地云わさいiHl1gMi衙鐘！“
iii!;１繊鰯：騨繩鯉劃iililiillll；ti“；、が立村腱る耐に別号蝋蝋IlllI職11171鮒'(&１Ｍ鵬而雌iillljlliliillll3ビガli{lii鱗；'１１＃蝿委のと依迎主ｉｉｉ本ら曇111粒法係川雌協えを雛つ調に、とでる－はた倖よ成しのこうＵ、。をつ判な考と全Ｈ１本必て所が察が
惰対稿然の洲らかで,ｎｌ１ｌｊｉＷｉＭＣｌｌｉｉ；-す小析制じ（［かｌＬｌ、＿
るさ対度め）トリもで小六
こか象的て１１ｉ、あ作
とつと前な、比る調
はたし提し県衆と伴
なと九と得股的思〃《
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本稿作成にあたっては、香川県農林部農政課、香川県郷束書庫の方々には、資料閲覧にあたり多大の御配慮を賜った。また、
香
川
大
学
商
業
短
期
大
学
部
辻
唯
之
教
授
に
は
、
香
川
県
内
の
資
料
の
所
在
、
香
川
県
で
の
農
地
改
革
の
進
行
過
程
等
に
つ
き
貨
砿
な
御
教
示
を
い
た
だ
いた。記して謝意を表したい。
（
２
）
本
稿
第
一
章
註
行
）
参
照
。
（
３
）
も
っ
と
も
、
こ
の
点
を
論
じ
る
に
は
、
農
地
委
員
会
の
分
析
の
み
で
な
く
、
も
う
一
点
、
農
業
協
同
組
合
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
膿地改革法の柵造（二．完）（川口）
－▲ 
七
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